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електронного листування та охорони авторських прав на про-
грамне забезпечення, боротьби з кіберзлочинністю та ін. зумо-
вили появу того, що називають «інформаційне право» 
(«комп’ютерне право», «право з інформаційних технологій», 
«телекомунікаційне право»). Щоб бути здатним застосовувати 
його норми, а можливо, й приймати участь в їх розробці, пра-
вознавець повинен розуміти реалії та проблеми інформаційно-
го суспільства;  
— інформаційні системи органів законодавчої та судової вла-
ди, прокуратури, Міністерства юстиції та Міністерства внутріш-
ніх справ. Цей аспект є очевидним є пояснень не вимагає. 
Названі складові є обов’язковими. Їх можуть доповнювати ро-
зділи та завдання, що будуть складати індивідуальний план ви-
вченням студентом дисципліни. Серед таких завдань може бути 
розробка постановки задачі, проектування бази даних або знань, 
наукові дослідження тощо. Вибір здійснюється студентом самос-
тійно, виходячи з його уподобань, професійних інтересів та ви-
роблених раніше вмінь і навичок.  
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ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ  
СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ 
 
Сучасний розвиток суспільства відбувається на тлі глобальної 
інформатизації. Інформаційно-комунікаційні технології є одним 
із найважливіших факторів, що впливають на формування суспі-
льства ХХІ ст. І освітня діяльність тут набуває особливого зна- 
чення. 
Сучасні підприємства не можуть ефективно та рентабельно 
працювати без застосування новітніх інформаційних технологій у 
своїй діяльності. А це, в свою чергу, потребує відповідних знань 
від працівників цього підприємства, для яких головним принци-
пом професійного росту та адекватного використання своїх інте-
лектуальних ресурсів відтепер стає принцип — «освіта протягом 
всього життя». З іншої сторони, нові технології не тільки потре-
бують від фахівців певних навичок і знань, та постійного їхнього 
оновлення, але й відкривають нові можливості в плані якості 
професійного життя, тобто створюють найсприятливіші умови 
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для оптимального, з огляду суті та часу, процесу оновлення про-
фесійних знань. 
Застосування інформаційних технологій в освіті сприяє фор-
муванню і розвитку інформаційної компетентності як однієї із 
ключових компетентностей сучасного фахівця будь-якого напря-
му. Така компетентність характеризується: а) пріоритетністю — 
саме вміння ефективно застосувати інформаційні технології ви-
значає успішність діяльності; б) динамізмом — в силу стрімкого 
технологічного і інтелектуального розвитку, накопичення маси-
вів даних великих обсягів необхідно постійно оновлювати та по-
повнювати знання. 
Для формування інформаційної компетентності в освітній діяль-
ності необхідна реалізація таких умов як: а) наявність відповідної 
технічної бази, апаратних та програмних засобів, на базі яких 
створюються навчальні обчислювальні центри, локальні мережі, 
організується доступ в Internet; б) інформаційна компетентність 
викладачів, які повинні не тільки досконало володіти інформацій-
ними технологіями, але й активно застосовувати їх в освітній діяль-
ності; в) розвиток та впровадження дистанційної освіти і дистан-
ційних курсів, що дозволяє не тільки отримувати повноцінну 
освіту, але й підвищувати в подальшому професійну компетент-
ність; г) використання можливостей глобальної мережі Internet для 
отримання навчальної інформації з будь-якого навчального закла-
ду світу (лекцій, методичних розробок тощо), для обміну інформа-
цією наукового і науково-дослідницького характеру та проведення 
міжнародних наукових конференцій, диспутів; ґ) наявність спеціа-
льних підрозділів, які відповідають за проектування, розробку та 
впровадження комп’ютерних навчальних програм, мультимедій-
них дисків для самостійного засвоєння навчального матеріалу, ек-
спертних систем для контролю знань і систем підтримки прий- 
няття рішень, автоматизованих навчальних середовищ. 
Інформаційна компетентність має поліфункційний характер: 
формування її є однією із цілей навчання, але вона є також і важ-
ливим засобом процесу навчання. Підвищенню ефективності її 
формування сприяє впровадження інформаційних технологій у 
програми вивчення будь-якої дисципліни та застосування їх без-
посередньо як інструменту навчання (проведення розрахунків у 
відповідних програмних середовищах, використання тестових 
програм, програм — АРМ, електронні бібліотеки, автоматизовані 
тренінги тощо). 
Як приклад, можна назвати використання в навчальній діяль-
ності програмного пакету «Галактика», який представляє собою 
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систему автоматизації управління підприємством. Ця система 
складається із таких блоків: управління персоналом, управління 
фінансами, логістикою, виробництвом, управління взаємовідно-
синами з клієнтами та керування адміністративними процесами. 
Тобто, створюється спеціальне віртуальне навчальне середовище, 
в якому студенти можуть напрацьовувати суб’єктний досвід ви-
конання практичної роботи. 
Одним із засобів підвищення рівня інформаційної компетент-
ності майбутнього фахівця є впровадження міждисциплінарних 
зв’язків у навчальний процес. Це полягає в зближенні змісту дис-
ципліни «Інформатика», яка є базовою, із спеціальними дисцип-
лінами професійного характеру. Саме знання основ спеціальних 
дисциплін і дасть можливість викладачам інформатики підготу-
вати студентів до оволодіння цими дисциплінами на старших кур-
сах на професійному рівні. Що ж стосується викладачів спеціа-
льних дисциплін — в цьому ключі знову набуває гостроти 
проблема професійної компетентності самого викладача, в дано-
му випадку, як спеціаліста, що досконало володіє інформаційни-
ми технологіями. 
Навчальна діяльність, яка орієнтована на широке застосування 
інформаційних технологій, дозволяє значно ефективніше впрова-
джувати принцип індивідуалізації навчання. Контрольні заходи, 
реалізовані через відповідні програмні продукти, сприяють роз-
витку самоконтролю (виведення результатів діяльності із зазна-
ченням помилок, рекомендацій щодо вивчення того чи іншого 
питання), збільшують мотивацію до досягнення успішних ре-
зультатів, формують логічне мислення через структуризацію і 
наочність подання навчального матеріалу.  
Використання інформаційних технологій дозволяє значно під-
вищити ефективність навчального процесу завдяки створенню 
паралельних навчальних процесів одночасно на одному занятті. 
Одна частина студентів може бути охоплена, наприклад, прове-
денням тестового контролю або тестового навчання, друга — ви-
конанням практичного завдання на комп’ютері, інші — вивчен-
ням нового навчального матеріалу через програмний продукт. 
Викладач при цьому виступає у ролі помічника, консультанта, 
керівника навчального процесу. Таким чином створюються нові 
педагогічні умови взаємодії викладача і студента. 
Формування інформаційної компетентності пов’язано із про-
блемою інформаційної нерівності, тобто неоднаковими можливо-
стями доступу до інформації та використання інформаційних те-
хнологій. Це яскраво проявляється на рівні місця проживання 
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(велике місто чи село), а також на рівні матеріальної забезпече-
ності (наявність домашнього комп’ютера, можливість підклю-
чення до мережі Internet). І ця проблема може бути частково ви-
рішена саме в процесі навчання у ВНЗі — через максимальне 
впровадження інформаційних технологій у навчальні завдання і 
використання їх можливостей на заняттях; через надання вільно-
го доступу всім студентам до комп’ютерів і мережі Internet у 
комп’ютерних центрах університетів. Актуальним є і питання 
створення мережі додаткових курсів по окремим розділам 
комп’ютерних наук.  
Узагальнюючи вищенаведене, можна визначити такі компо-
ненти інформаційної компетентності: 
— вільне володіння можливостями інформаційних технологій 
у професійній діяльності; 
— знання правових аспектів при використанні інформаційних 
ресурсів (авторські права, рівні захисту інформації (цілком таєм-
на, захищена, умовно захищена тощо); 
— знання основних ризиків безпеки інформації, володіння ме-
тодами її захисту; 
— демократизація суспільства, що передбачає правові гарантії 
особистості на доступ до отримання потрібної інформації і захист 
конфіденційної; 
— високий ступінь інформаційної культури, що відображуєть-
ся у неможливості використання інформації з метою її викрив-
лення, подання в неправдивому вигляді, з метою нанесення мо-
ральної та матеріальної шкоди іншим; 
— застосування засобів і методів пошуку, обробки та аналізу 
інформації у різних видах діяльності; 
— психологічна готовність до ефективного застосування ін-
формаційних технологій; 
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